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摘要
摘  要 
FOF 基金（全称为基金中的基金，以下简称 FOF 基金），是一种具有巨大潜力的基
金形式，FOF 基金不仅为投资者的投资行为提供了多样化的选择，在推动证券市场创新
发展方面亦起到了无法替代的作用，是我国证券市场未来的发展方向。
针对基金分析的不便性，本项目探讨构建一个基金数据统计分析的系统，对基金数
据进行处理，提供直观的信息展示。本文从系统设计和数据统计分析层面进行了用用户
体验、数据管理，数据统计分析的创新呈现。对于数据统计分析，本文所做的事情就是
针对已有的基金数据，对其进行分析、统计，提高我们对数据的管理效率，使系统获取
数据的过程更便捷，也能让数据呈现出更加直观简洁高效的结果，提高用户进行决策的
效率。对于互联网时代的用户，在使用产品时往往缺乏耐心，为了做用户型产品，真正
的理解用户，本文对用户体验进行了相应的探究。
本文对系统的需求与架构进行详细的介绍，系统主要包含数据处理，数据展示，简
单数据评价组成。其中，数据处理将用户的电子表格导入到数据库中方便系统对数据的
统计分析以及评价计算操作，数据的统计分析将导入后的数据集合进行归类，统计和分
析；数据展示将基金数据以合适的图表展现出来，方便用户对基金行情的观察以及优劣
的判断；数据评价主要参考当前主流的基金评价方法，对系统的基金进行数据方面的客
观评价，并给出相应的分数，用户可以作为相应的参考，从而对用户在观察基金以及筛
选基金提供了有效的帮助。在系统的总体架构上，介绍了系统的架构设计的九个原则及
本系统的架构，对需求设计的功能进行相应的模块设计，然后对数据库进行了概念与逻
辑结构的设计，完成整个系统的分析设计。
关键词：数据统计分析；用户体验; SSM
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Abstract 
Abstract
The FOF foundation(Fund of Funds) is a potential form of fund. FOF funds not only 
provide a variety of choices for investors, but also plays an irreplaceable role in promoting 
the development of innovative securities market, and it is the development trend of securities 
in china.  
In view of fund analysis inconvenient, this project discuss to build a fund data’s 
statistical and analytical system, carried on processing to the fund data, provided the 
direct-viewing information demonstration. This dissertation has carried on from the system 
design and the data’s statistical and analytical demonstration stratification plane with the user 
experience, alternately as well as the statistical and analytical innovation presents. For the 
statistics and analysis of the data, the thing to do is to fund the existing data, make the process 
of data’s statistics and analysis, it can improve the efficiency of data management, the data 
acquisition process is more convenient, also can let the data display and show a more concise 
and efficient results, improve the efficiency of user decision making. Regarding Internet time 
user, when use product is often deficient the patience, in order to make the user product, the 
true understanding user, this dissertation has carried on the corresponding inquisition to the 
user experience.  
This dissertation carries on the detailed introduction to the system demand and the 
construction, the system mainly contains the data processing, the data demonstrated, simple 
data appraisal composition. Among them, the data processing inducts user's electronic forms 
to the database in facilitates the system to the statistics and analysis of the data as well as the 
appraisal housekeeping, statistical analysis of the data will be imported data set classification, 
statistics and analysis; the data demonstrated unfolds the fund data by the appropriate graph, 
the aspect user to the fund quotation observation as well as the fit and unfit quality judgment, 
the data appraisal main reference current mainstream fund assessment method, carries on the 
data aspect to the system fund the objective evaluation, and gives the corresponding score, 
the user may take the corresponding reference, thus has provided the effective help to the user 
in the observation fund as well as the screening fund. On the system overall construction, 
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introduced the system construction design nine principles as well as this system constructions, 
carry on the corresponding module design to the demand design function, then has carried on 
the concept and the logical organization design to the database, completes the overall system 
the analysis design.  
Keywords: Statistics And Analysis Of The Data; User Experience; SSM. 
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第一章 绪论
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 数据统计分析系统发展现状 
数据统计分析系统的主要作用是利用积累的大量数据，针对不同的用户提供个性化
的服务，告诉用户最关心的结论，真正解决用户的痛点，利用统计分析处理数据与提供
良好的用户接口的方式，让用户真正看到、看懂、看清、看明白数据。
统计学是一门古老的学科，迄今已有两千多年的研究历史。当互联网出现的时候，
产生的数据大量增加，人们便把统计学的知识运用到互联网数据上，并开发了很多统计
分析工具对数据进行处理。数据统计分析工具的发展在互联网发展相对成熟的时候营运
而生， SPSS 总部就于 1984 年率先推出世界首个统计分析软件的微机版本 SPSS/PC+。
SPSS 是世界上最早采用图形菜单驱动界面的统计软件，它最突出的特点就是操作界面
尤为友好。SPSS 经过了多次版本迭代和更新，在功能上更加强大，但是依然有很难兼
容、交互不好等缺点。同一时期发展起来的统计分析工具还有 SAS，BMDP（Biomedical 
computer programs），Stata 等。 
国内的传统统计分析工具起步较晚，且发展不是很好，值得一提的有 1999 年解放
军四军医大学医学统计教研室开发的非典型数据分析系统——Nosa，但只能在 DOS 系
统下使用。
目前对统计分析的研究大都变得更加轻量化、领域细分化，不再是提供一个客户端
工具，而是提供一个不需安装的网站。以国内的电子商务领域为例，有 GrowingUO、
数据魔方等。但是这些工具大都是提供完整的行业数据，而针对某个个人用户的个人数
据分析相对较少。今年来，数据统计分析的趋势不仅仅是领域细分化，分析方向也在不
断细分化，以淘宝天猫的数据为例，有的侧重展示和管理，比如淘宝移动管理店铺工具
——千牛。也有的侧重偏向电商 ERP 和 CRM 的结合，比如网店管家。随着淘宝和天猫
规则的不断完善，提供同时针对商家自身和竞争对手的数据统计分析逐渐显现出更大的
需求和市场，这也是本文开发“基金数据统计分析系统”项目的立项基础，并且目前市
面上有开源的 Echarts，提供了 web 前端强大的展示功能，Echarts 涵盖了绝大部分的展
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示图形，使用时只需进行相应数据的对应，便可以立即看出数据化的效果。
1.2 相关概念 
1.2.1 基金 
基金的概念有狭义和广义两个维度。从狭义上看，基金即具体有特定目的和用途的
资金。因为政府和事业单位的出资者不要求投资回报和投资收回，但要求按法律规定或
则出资者的意愿把资金用在指定的用途上，而形成了基金。从广义上说，基金包括财政
后备基金、单位储蓄基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。现有的
证券市场上的基金，包括封闭式基金和开发式基金，具有收益性功能和增值潜能的特点。
这种基金具有集合众多投资者而进行投资的含义，它追求的是高额稳定的投资收益回
报，以专家理财为手段，以共担风险共享收益为原则所设立和募集起来的大笔资金[1]。 
1.2.2 FOF 
FOF 全称为基金中的基金， 20 世纪 70 年代兴起于美国，是以基金为投资标准的
宏观策略基金。FOF 在美国基金市场有着广大的客户人群和良好的收益。而从国外引入
国内后，却在国内陷入了困境，处于不冷不热的地步。2016 年 4 月 15 日，中国基金业
协会发布《私募投资基金募集行为管理办法》，新规定施行后，对私募投资基金产生重
大影响，使得中国的 FOF 市场更加规范化，市场规模也大幅度上涨，2016 年年初到年
底，私募基金认缴规模从 5.34 万亿元增长到 10.24 万亿元。 
紧随基金行业第二轮爆发式增长浪潮之后，FOF 这种新型的基于基金行业之上的资
管方式越来越受到行业的重视[2]。面对越来越火热的 FOF 市场，基金公司必须更细致的
分析基金的行情，原始的人工统计分析将满足不了他们的需求，纯粹的数据使得他们分
析工作十分繁琐。基金公司在分析单只基金行情基础上，在组合成 FOF 产品，而此时
如果能有一个辅助的工具，简单清晰的显现基金的情况，基金经理能更迅速、更准确了
解基金信息，为 FOF 组合做好充分准备。因此，本系统希望构建这样一个信息展现平
台，将基金信息直观的呈现给基金经理，辅助基金经理掌握基金产品的行情，以及在向
用户推荐 FOF 产品时，展现出更有说服力的直观图表信息。 
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1.3 基金数据统计分析概述 
1.3.1 简介 
数据的统计分析是根据一定合理规则组织、统计、分析、计算和处理基金的数据，
并且从中生成系统需要的数据结果集，它们按照顺序以一定的规则保存在数据库或者其
他存储介质中，通过良好的用户接口设计，使其可以以数据可视化的方式呈现在用户眼
前。
其中数据可视化就是以更加有辨识度的图表或图形的格式显示已有的数据[3]。将隐
藏在数据中的信息直接展现于人们面前，使数据以更加直观的方式展现出来，使数据更
加客观、更具说服力，使决策者能够在视觉上直观的看到分析，从而掌握更困难的概念
或识别新的方法模式。通过交互可视化的方式深入了解图表以获取更多详细信息，交互
式的更改看到的数据，从而进一步了解可视化的概念。
由于人类大脑特殊的信息处理方式，我们天生就更容易接收来自图表或图形的信
息。所以为了更高效的向用户传达我们想要表达的内容，使用图表或图形将大量数据可
视化，比使用传统行列排版的电子表格或报表更容易。数据可视化是以通过方式传达概
念的一种快速、简便的方法，通过轻微调整适应不同的使用场景。
根据使用场景的不同数据可视化还可以做到：确定需要注意或改进的领域；明确哪
些因素可能会影响客户的心理和行为；帮助了解哪些产品放在哪里；预测销售量。
今天的数据可视化工具能做到的远不止 Excel 电子表格中使用的标准图表和图形，
还能够以更加复杂的方式显示数据，如信息图表，表盘和仪表，地理图，火花图、热图、
详细的条形图、饼图和热力图。图像可以包括交互功能，使用户能够操纵它们或选取部
分数据进行查询和分析。
1.3.2 基金数据统计分析存在的问题 
基金在交易过程中产生了众多多样化的数据。这使得数据统计分析在这一领域的实
战应用成为可能，但是在数据统计分析的过程中，为了避免糟糕的效果，也有以下几个
方面的问题需要注意：
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（1） 对信息的推理和分析能力因人而异 
数据分析的主要工作有：定位、识别、区分、分类、聚类、分布、排列、比较、内
外连接比较、关联、关系[4]。现代社会崇尚时间就是金钱，用户的时间是十分宝贵的，
在给用户提供大量信息时，如果能够以清晰的方式展现，可以提高它们的信息认知效率。
这种方法能够降低对复杂数据理解的难度，打破了传统统计分析方法的局限性，但是由
于每个人的经历和学识造成每个个体的认知能力不同，展示的结果实际上给每个用户的
感受也不一样。同一只基金的年化收益率走势，如果持续一段时间走低，用的人可能直
接排除这支基金，而有的人可能觉得这支基金即将走高，是个投资的好计划。清晰的展
示方式能够显著提高分析信息效率的重要原因之一是扩充了人脑的记忆，帮助人脑形象
的理解分析面临的任务。但是正如上文提到的，由于千人千面，每个人的理解认知能力
本身存在差距，所以基金数据展示的结果对于每个人的效果也不一样。
（2） 数据展示的选择 
数据展示的目的是去繁从简，一目了然地揭示数据中的复杂信息[5]。由于数据本身
的复杂性，加之基金公司一般都积累了大量的相关数据，所以在决定用什么样的展示来
做数据显示时，受制与界面实际大小，一般会选择对于大部分用户来说相对比较重要的
指标进行展示。但是由于业务的不同，导致不同垂直行业最关注的指标可能有所不同，
这也是数据应用中的局限性。
1.4 用户体验及用户接口 
1.4.1 什么是用户体验 
我们现在讨论的用户体验，一般意义上通常指的是可用性。可用性一般被描述为一
种完成任务的能力，既用户能够使用产品顺利的完成某个产品的功能任务。它着重关注
的是使用者如何与产品之间进行沟通，以及交互过程中用户对产品整个这种交互方式产
生的情感和想法。用户接口设计则是将上文提到的用户与产品之间的所用交互以更加合
理的设计方式时间，通常是以一种以人为向导的设计活动。从用户的角度，它关注用户
的行为动机和需求以及使用场景：从外部市场角度，它关注商业模式，业内市场机会以
及环境制约，最后创造出符合上述理解的好的产品[6]。 
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作为用户体验的重要要素之一，可用性被赋予了诸多不同的理解和含义：一种说法
是可用性是一种为了降低产品制作成本的开发方法，从而使得设计出来的产品更加符合
用户实际需求。也有人认为可用性仅仅是为了保证产品最低程度至少可用，既可以使能
力较低者或者经验在平均水平甚至平均水平以上的人都可以顺利使用该产品，且不会感
到无助和挫败感。不像一些专业的软件，用户可能需要专门的培训才能熟练的使用，而
应该让用户自然而然，用起来很顺手，不会突然不知道怎么操作，也不会突然感觉这个
操作有点怪，尽力向用户习惯考虑。用户体验的主要要素有以下几点：
（1） 用户参与。 
（2） 用户需要做一些事情，既用户需要一些操作，而不单单是浏览。 
（3） 用户需要使用产品达到某些某地，能完成用户的事情。 
1.4.2 用户接口 
互联网的快速发展同样引发了软件市场的繁荣，软件无论是移动或者是 PC 端，作
为现代社会日常必备品已经成为每个人每天必须要打交道的东西了。这些产品是用软件
语言开发出来，可以说最懂“技术”，但是对于人来说，却非常难懂。他们通常说着计
算机能懂的语言，让人感觉晦涩难懂[7]，用户往往无从知道他们的真实含义。软件语言
不同于世界语言，如果不进行二次解读，很难被人读懂，而用户接口就是让这个人与系
统打交道的过程变得人性化、合理化。通过好的设计方式，让计算机和其他智能产品能
够真正的提高效率节省成本，而不是被迫为了与计算机或者软件交互而做大量无用或者
额外的工作。
设计直接与人进行交互的软件产品，设计师在一开始就会消耗很多心血。类似常见
的建筑师，对于一个建筑师来说，为不同的人群设计构造建筑物需要分别考虑到将来可
能占据使用这些空间的人的生活和工作状态。对于软件设计师而言，设计软件产品包含
了理解未来可能使用这些软件产品的目标用户的日常举动和行为动机，甚至还包含了这
些人平常是如何生活和工作，多数人的行为偏好是什么。
1.4.3 存在的问题 
德国著名产品设计师 Dieter Rams 关于什么是好的设计，从工业设计的角度提出了
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十条原则，分别是：富有创新性、能让产品更有用、能带来美感、能接受产品的、不张
扬的、忠于产品的、持久的、关注每一个细节的、环保的、越少越好。
目前的国内各种网站设计通病比较多的有页面堆砌内容过多，导致用户刚进入页面
时找不到重点，这点违背了好的设计需要带来的美感这个原则。此外，很多网站会捆绑
弹出很多广告，并且这些广告基本是与当前用户想要浏览的内容无关，十分影响用户的
整体感受。有些网站在展示产品时没用抓住核心理念，导致用户在理解产品时产生歧义。
还有些产品再展示过程中过于追求绚丽的效果，忽视了产品本身应该传达出来的气质，
这也是不可取的。
设计一个网站应该让用户觉得有用，让用户容易上手，网站应该更加友好，网站的
视觉视设计应该让用户对网站产生一种吸引了，视觉能创造出用户粘度，否则的话，用
户初次接触到网站，用得不好，马上就会关掉网站。
1.5 论文主要内容和结构 
本文主要对基于基金数据的第三方数据统计分析的系统进行了设计，并对其中设计
到的数据统计分析和用户接口进行研究和深度优化。通过需求分析，将系统功能分为数
据处理、数据统计分析以及数据评价三大功能模块。数据处理将原始的基金数据源进行
格式化处理为数据统计分析和数据评价服务，数据统计分析将基金数据以适当的计算分
析方法进行统计与分析，数据评价对基金数据进行简单评分，辅助筛选基金。论文主要
内容如下：
第一章介绍本课题研究问题的相关背景。主要介绍了基金数据在当前环境下的情
况，对数据统计分析进行了综合介绍，用户体验和用户接口设计做了概要简介。对本文
所用到技术的研究现状做了简要概括，主要从数据视图的选择和用户接口的关系的发展
现状两方面介绍。
第二章介绍本文所用到的相关技术理论。主要介绍了可视化设计的原则，交互的研
究方法，以及 vuejs、bootstrap、ssm 的相关介绍。对本项目可能遇到的核心技术难点做
了阐述，介绍了数据可视化的映射。
第三章主要对本项目做了系统的需求分析，对系统的功能需求和非功能性需求，均
给出了详细的分析。
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